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Proefopzet 
In de herfstteelt van 197 9 werden 6 nieuwe tomaterassen van het tussentype 
op :hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Als standaardrassen werden Marcanto en Angela aan de reeks toegevoegd. 
De proef werd op twee plaatsen aangelegd, namelijk op het bedrijf van de 
heer C. Damen te Wateringen en op het bedrijf van de heer J. van Staalduinen 
(kwekerij - "Blijvenburg") te De Lier. 
Op beide bedrijven bedroeg de plantafstand 60 cm, er stonden in Wateringen 
12 planten per veld en in De Lier 14 planten per veld. 
De veldgrootte was in Wateringen 5,76 m2 en in De Lier 6,7 2 m2. 
De zaai-, plant-, beoordelingsdata en oogstperiode waren als volgt: 
Plaats Zaaidata Plantdata Beoordelingsdata Oogstperiode 
Wateringen ll-6-'79 9-7-'79 25-9-'79 5-9 t/m 26-ll-'79 
30-10-'79 
De Lier 14-6-'79 12-7-'79 25-9~'79 6-9 t/m 23-ll-'79 
30-10-'79 
Tabel 1. In de proef opgenomen rassen. 
Rassen Code Veldnummers 
Wateringen De Lier 
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I en II zijn de verschillende herhalingen 
-3-
Waarnemingen 
Alle proeven werden tweemaal beoordeeld door vertegenwoordigers van alle be-
trokken partijen (N.A.K.G., tuinders, voorlichting, de gewasspecialist, afge-
vaardigden van de deelnemende zaadbedrijven en het gebruikswaarde-onderzoek). 
De eerste maal dat er beoordeeld werd, is gelet op groeikracht en gewasop-
bouw en de vruchteigenschappen (vorm, kleur en stevigheid). De tweede keer 
werd alleen gelet op de vruchteigenschappen. 
De waarderingscijfers werden door middel van opmerkingen gemotiveerd. 
Door het gebruikswaarde onderzoek werd de produktie in kg en het gemiddeld 
vruchtgewicht in grammen bepaald. Tevens werd er regelmatig opmerkingen ge-
maakt over gewas- en vruchteigenschappen. 
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X bij de eindbeoordeling zijn op beide proefplaatsen geen overige beoordelaars 
aanwezig geweest. 
DeL = De Lier 
W = Wateringen 
Gera = Gemiddelde van de proefplaatsen 
T = tussentijdse beoordeling : 25-9-'79 
E = eindbeoordeling : 30 - 10-*79 
Betekenis der cijfers: 
Groeikr'acht 4 = te weinig 8 = te veel 
Gewasopbouw 4 = slecht 8 = zeer goed 
Vorm 4 = slecht 8 = zeer goed 
Kleur 4 = slecht 8 = zeer goed 
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Toeliehting bij beide tabellen 
a bij de eindbeoordeling zijn geen overige beoordelaars aanwezig geweest. 
W = Wateringen 
DeL » De Lier 
T = Tussentijdse beoordeling: 25-9-'7 9 
E = Eindbeoordeling: 30-10-'79 
Groeikracht 4= te weinig 8 - te veel 
Gewasopbouw 4= slecht 8 = zeer goed 
Vorm 4= slecht 8 = zeer goed 
Kleur 4= slecht 8 = zeer goed 
STevigheid 4= zeer zacht 8 = zeer stevig 
- 8 -
T a b e l 6 . O v e r z i c h t van de p r o d u k t i e en de g e m i d d e l d e v r u c h t g e w i c h t e n 
Rassen Code kg/m2 g . v . g . 
Vroeg T o t a a l Vroeg T o t a a l 
W DeL Gem W DeL • Gem W DeL Gem W DeL GeE 
TA 1 .42 1 .28 1.35 1 0 . 7 4 9 .30 1 0 . 0 2 86 
TB 1 .99 1.77 1 . 8 8 1 0 . 7 4 10 .97 1 0 . 8 6 113 
TC 1 .85 1 .98 1 .92 1 2 . 0 2 1 1 . 0 6 1 1 . 5 4 144 
TD 1 .72 1 . 5 1 1 .62 1 1 . 8 0 9 .42 1 0 . 6 1 106 
TE 1 .22 1 .78 1 .50 1 1 . 0 3 10.67 1 0 . 8 5 140 
TF 2 . 1 9 2 . 1 2 2 . 1 6 1 2 . 5 8 9.07 1 0 . 8 3 83 
Gemiddelde 1 .73 1 .74 1 .74 1 1 . 4 9 1 0 . 0 8 1 0 . 7 9 112 107 110 100 80 90 
Marcanto TG 1 .59 1 .39 1 . 4 9 1 1 . 0 8 8 . 4 5 9 .77 110 










































Tabel 7. Samenvatting van de be langr i jks te opmerkingen 
Rassen Code Wateringen De Lier 
TA goede algemene indruk, vrij 
sterke groei, wat fijn 
TB vrij open gewas, wat fijn, wat 
flets 
TC te grof, wat plat, krom, matige 
indruk, afhantgend blad, vlees-
tomaat. 
TD open gewas, matige indruk, goede 
groei, zwak blad 
TE wat plat, matige alg.indruk, bon-
ken, erg open, flets 
TF matige indruk, te fijn, afhangend 
blad, bonkig 
Marcanto TG krom, flets, hoekig 
Angela M gedrongen, hoekig, vlekken, grote 
kronen, bont 
te fijn, goede troslengte, vrij 
licht gewas. 
bonken, goede groei, goede tros-
lengte, vrij goede alg. indruk, 
wat flets. 
afhangend blad, vleestomaat, sterke 
groei, krom, plat, kantig 
licht gewas, matige indruk, goede 
troslengte, goede groei, gele kleur 
goede troslengte, flets, grauw 
doffe roodpaarse kleur, te donker 
te fijn, sterke groei, krom 
kort gelede planten, slechte in-
druk, wat bleek gewas, goede tros-
lengte, bonken, slechte groei, 
flets, geaderd 
vrij lange tros, erg fijn, groot 
kroontje, gelig, bont. 
